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La Alianza por México??????PRI?PVEM?
??????????????????????



















??? ???? ??? ????
PAN 33.54 33.63 33.39 33.41
???? 29.69 29.70 28.99 28.99
???? 28.07 27.99 28.21 28.18
PNA 4.05 4.04 4.54 4.55
PASC 1.90 1.91 2.05 2.05
????
40,410,038 40,254,454 40,491,561 40,740,318
??









? ?? ? ??
PAN 41 11 52 137 69 206
PRD 27 6 33 90 36 126
PRI 23 6 29 63 41 104
PT 0 2 2 3 13 16
PVEM 2 4 6 2 17 19
???????? 3 2 5 5 11 16
PNA 0 1 1 0 9 9
PASC ? ? ? 0 4 4
? ? 96 32 128 300 200 500 
??????????????????
PAN?Partido Acción Nacional
PRD?Partido de Revolución Democrática
PRI?Partido Revolucionario Institutional
PT?Partido de Trabajo
PVEM?Partido Verde Ecologista de México
?????????Partido Convergencia
????El Financiero, 24 de agosto de 2006.
???
???
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??? ????????? ???? ??
???? 2,384,121 49.91 36 0 36
PAN 1,192,845 24.97 4 12 16
???? 609,583 12.76 0 8 8
PNA 324,021 6.78 0 4 4
PASC 182,214 3.81 0 2 2
??? 84,034 1.76
???? 4,776,818 100.00
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s La Jornada?2 de julio de 2006.
d ??????2006? 4? 5??
f Latin American Regional Report, Mexcio &
NAFTA, July 2006, p.3.
g ????IFE, Resultados del cómputo distrial de
la elección de presidente de los Estados Unidos
Mexicanos de 2006 por entidad federativa (Voto




h La Jornada, 2 de julio de 2006.
j El Financiero, 10 de julio de 2006.
k ??????2006? 7?13??
l La Jornada, 17, 31 de julio de 2006.
¡0 La Jornada, 17 de septiembre de 2006.
¡1 Latin American Regional Report, Mexico &
NAFTA, July 2006, p.10.
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1988????????????????????
??????????PRI???????????
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